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L'Estatut
del Periodista
continua en guaret
al Congrés, sis anys
després que fos admès
a tràmit a proposta
d'Izquierda Unida i
ICV. El Fòrum
d'Organitzacions de
Periodistes, impulsor
de la iniciativa, ha fet
una nova revisió del
text per tal d'intentar
aconseguir el màxim
de consens dins el
sector i la complicitat
d'altres forces
cíviques. Queden dos
anys de legislatura per
tal que més d'una
dècada d'esforç
per regular
la professió
periodística no hagi
estat en va.
L'Estatut
del Periodista
es reinventa
I Natàlia Araguàs
Sis anys després que el Congrés dels
Diputats admetés a tràmit la proposi¬
ció de Llei de l'Estatut del Periodista
Professional, aquest continua encara en
espera. El Fòrum d'Organitzacions de
Periodistes (FOP), plataforma impul¬
sora de la iniciativa que aglutina les
principals organitzacions professionals
de l'Estat (inclòs el Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya), va dedicar la pri¬
mera reunió anual d'aquest 2010 a
analitzar "l'urgent necessitat" de comp¬
tar amb una llei que reguli el treball
dels periodistes i garanteixi el dret a la
informació.
En aquest marc, va donar els últims re¬
tocs a la Llei Orgànica de Garanties del
Dret a la Informació de la Ciutadania,
una revisió de l'esborrany de l'Estatut
del Periodista que Izquierda Unida i
ICV va presentar per primer cop al
Congrés el 2004. "Més de 3.200 profes¬
sionals han perdut l'ocupació davant la
passivitat del Govern", recordava el
FOP el gener passat a través d'un co¬
municat, tot i instant l'Executiu perquè
no doni l'esquena a "un col·lectiu espe¬
cialment vulnerable".
La nova proposta introdueix algunes
modificacions substancials a la propo¬
sició de llei de l'Estatut del Periodista
Professional admesa a tràmit al
Congrés el 23 de novembre de 2004,
durant la primera legislatura de José
Luis Rodríguez Zapatero, amb 175 vots
a favor (corresponents al PSOE, CiU,
PNV, ERC, Coalició Canària i Grup
Mixt), 134 en contra (PP) i una absten¬
ció.
Aquesta segona proposta elimina del
text inicial l'exigència d'acreditar la
condició de periodista professional
amb un carnet que expediria la Comis¬
sió d'Acreditacions, depenent del
Consell Estatal de la Informació.
Aquest organisme, que la proposició de
llei preveia crear sis mesos després de
l'entrada en vigor de l'Estatut, també
s'ha esmenat en l'última versió, en la
qual es contempla, en canvi, posar en
marxa un Consell Coregulador del Pe¬
riodisme que es limiti a vetllar pel com¬
pliment dels principis del codi de
deontologia exposats a l'articulat. Així
mateix, l'últim redactat tampoc no fa
cap referència a la necessitat de comp¬
tar amb la titulació pertinent per exer¬
cir "quan la normativa laboral o els
Convenis Col·lectius així ho exigeixin",
com deia el primer text.
"Hem renunciat a l'existència del car¬
net" explica Julià Castelló, representant
habitual del Col·legi de Periodistes a les
reunions del FOP, que recorda que no
es pot exercir de metge ni d'advocat si
no s'està col·legiat. Malgrat això, s'ha
intentat superar una de les principals
reticències al text i donar una definició
com més àmplia millor de la professió.
Sense renunciar a definir "quin és el
El Congrés espanyol ja va rebre el 2004 una revisió de l'esborrany de l'Estatut del Periodista. Foto: Arxiu
paper del periodista, els seus drets i
deures i unes mínimes sancions que es
puguin imposar a les persones que
fugin d'estudi", adverteix. Segons de¬
fensa Castelló, "els canvis estan orien¬
tats a trobar una solució que pugui ser
compartida per tothom i facilitar-ne
l'aprovació al Congrés".
Per tal d'aconseguir-ho, s'està intentant
captar el suport de forces ciutadanes -
com ara associacions de teleespecta-
dors o federacions d'associacions de
veïns- per tal de tenir una major pre¬
sència pública.
A l'anterior legislatura, "es van donar
pròrrogues cada quinze dies, fins a un
total de 98, per presentar esmenes", ex¬
plica Enric Bastardes, a l'actuaütat se¬
cretari de relacions institucionals de la
FeSP (Federació de Sindicats de Perio¬
distes) i anteriorment el seu secretari
general.
El text va ser objecte d'anàlisi a la Co¬
missió Constitucional del Congrés, ja
que l'Estatut del Periodista es fona¬
menta en l'article 20, que reconeix el
La nova proposta elimina
l'existència d'un carnet
acreditatiu i la necessitat
d'una titulació
dret fonamental a la llibertat d'expres¬
sió i informació. "Els mateixos grups
parlamentaris no tenen cap pressa, és
un tema molt problemàtic. Un cas ex¬
cepcional, jo crec que el que té més
pròrrogues en tota la història democrà¬
tica", exposa. Ja el 2006 Ramon Jàure-
gui, portaveu del PSOE a la comissió
Constitucional, recordava que l'Estatut
del Periodista era un compromís elec¬
toral del PSOE i exprés de José Luis
Rodríguez Zapatero. Ara bé, amb
aquell primer esborrany a la mà es de¬
cideix esmenar-lo o plantejar di¬
rectament un text alternatiu.
Durant la seva tramitació se li po¬
dria "donar la volta com un
mitjó", va advertir Jáuregui als
assistents a la trobada "Els perio¬
distes i el seu estatut". Amb un avís per o
a navegants: "El PSOE no vol tirar en-
davant una llei amb el suport d'ERC i %
IU contra el PP i sense el consens del <
or
sector". Els populars ja van demostrar ¿
des d'un primer moment l'oposició al ^
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Els actors del procés
El principal impulsor de l'Estatut del
Periodista és el FOP (Foro de Orga¬
nizaciones de Periodistas), que aglu¬
tina les principals organitzacions
professionals i laborals de l'Estat: el
Col·legi de Periodistes de Catalunya,
el Colexio de Xornalistas de Galicia,
la FeSP (Federació de Sindicats de
Periodistes), les agrupacions d'UGT
EL principal impulsor
de l'Estatut és el Foro de
Organizaciones de Periodistas,
al qual pertany el Col·legi
i CCOO i la UPIFC-Sindicat de la
Imatge.
Aquesta plataforma va consensuar
el primer esborrany del text, en com¬
pliment dels acords adoptats a la II
Convenció de Periodistes celebrada
a Valladolid. Es en aquesta trobada,
el maig de 2000, quan es posa sobre
la taula la necessitat de regular per
llei els drets i deures de la professió.
Dos anys més tard, a Tarragona, la
lli Convenció de Periodistes d'Es¬
panya clou amb la decisió d'instar els
partits amb representació al Congrés
i al Senat a impulsar de manera ur-
La Federación de Asociaciones
de Periodistas de España
(FAPE) critica la proposta
del Foro per intervencionista
gent la regulació del sector, amb
l'Estatut i una llei de Drets Laborals
del periodista. Recull el guant Iz¬
quierda Unida i Iniciativa-Verds, que
presenta el 2004 al Congrés la pro¬
posició de llei de l'Estatut del Perio¬
dista Professional.
En aquesta primera fase el projecte
comptava amb l'adhesió de la Fede¬
ración de Asociaciones de Periodis¬
tas de España (FAPE), que el 2004
passa a ser presidida per Fernando
González Urbaneja. Ja l'endemà
que el Congrés aprovés la tramita¬
ció de l'Estatut, Urbaneja va consi¬
derar que era un "disbarat" i va
qualificar-lo d'"estatalitzant" i "in¬
tervencionista". En declaracions a
Europa Press va admetre
que el text que s'havia pre¬
sentat al Congrés no li
agradava "gens" i que cal¬
dria "canviar-lo sencer"
per obtenir el seu vistiplau.
Mesos després, la FAPE va anunciar
que preparava un text alternatiu pel
seu compte. Segons Julià Castelló, el
Col·legi de Periodistes va intentar es¬
tablir ponts de diàleg amb la FAPE,
"que ha treballat amb independèn¬
cia fins a realitzar més de quinze ver¬
sions del text". A mitjan any passat
les dues parts van reunir-se a Barce¬
lona a instàncies del degà, Josep
Carles Rius. "No s'hi va decidir res,
només s'hi acordà intentar aprofun¬
dir i arribar a un consens. Malgrat
això, mai no s'arribarà a celebrar una
segona reunió", lamenta Castelló.
En la línia d'Urbaneja, la
successora, Magis Iglesias,
va advertir que "si algú
pretén portar a terme una
regulació que no compti
amb el consens" de la
FAPE haurà de fer front a la seva
"ferma oposició". La federació té
previst celebrar eleccions antici¬
pades al maig davant la decisió
d'Iglesias de no presentar-se a la ree¬
lecció. Una de les exigències del
PSOE perquè el text tiri endavant és
que compti com a mínim amb el su¬
port de tot el sector.
fet que el text ni tan sols es tramités al
Congrés dels Diputats.
La legislatura 2004-2008 va cloure,
doncs, amb l'Estatut del Periodista en
un punt mort, però el PSOE es va tor¬
nar a comprometre a aprovar-lo al pro¬
grama electoral de 2008. "Els socialistes
treballarem per assolir un acord en un
tema tan medul·lar per a la nostra de¬
mocràcia", pot llegir-se al document.
"Intentarem aproximar posicions i ens
comprometem a traslladar a l'àmbit le¬
gislatiu i governamental els acords
d'aquest diàleg i a implementar-los en
el seu cas, amb l'elaboració d'un avant¬
projecte de Llei Orgànica reguladora
dels drets dels professionals de la in¬
formació".
A la segona legislatura socialista, l'Es¬
tatut del Periodista no ha estat encara
admès a tràmit. "Això va per ordre
d'entrada al registre", explica Ba¬
stardes. "Depèn una mica del calendari
legislatiu i que els grups més petits
s'han de conformar amb presentar
menys iniciatives. A hores d'ara està pa¬
ralitzat", admet.
El nou Estatut de Catalunya, encara
pendent de la sentència del Tribunal
Constitucional, deixa també oberta la
porta perquè aquestes qüestions es pu¬
guin debatre també al Parlament per la
via de l'article 52, que responsabilitza
els poders públics de garantir el dret a
una informació veraç, i en el cas dels
mitjans públics, neutral.
Amb ànims de desencallar el procés,
s'ha apostat per fer alguns reajusta-
ments. "Es deixa de parlar d'un Estatut
del Periodista Professional, que donava
una idea endogàmica i corporativista
del que volem, i se'l bateja com a llei de
Garanties del Dret a la Informació de
la Ciutadania", exemplifica Dardo
Gómez, secretari general de la FeSP i
expresident del Sindicat de Periodistes
de Catalunya. A hores d'ara, s'estan
fent els últims retocs al redactat per tal
de "donar-lo a conèixer i enviar-lo a al-
Ill Convenció de Periodistes a Tarragona el 2002, on es va decidir instar els partits a impulsar la regulació del sector. Foto: SPC
tres organitzacions civils", coincideix
amb Castelló. S'ha renunciat a alguns
aspectes, però d'altres es consideren
inamovibles. És el cas del reconeixe¬
ment dels 'periodistes a la peça', als qui
es pretén dotar dels "mateixos drets i
deures que els professionals" integrats
formalment en l'estructura empresarial.
Segons el nou redactat, en cap cas es
podran utilitzar els periodistes a la peça
per ocupar llocs de treball estructurals,
com sovint succeeix a les empreses pe¬
riodístiques, i en cas de ser contractats
per suplències no podran superar els
tres mesos ni repetir-se més de dues ve¬
gades en un any. Si l'empresa no s'atén
a aquestes condicions, el col·laborador
serà considerat treballador de plantilla.
Segons va plantejar el FOP des d'un
primer moment, l'Estatut del Periodista
havia d'anar acompanyat per una Llei
de Drets Laborals dels Periodistes, pen¬
sada per protegir sobretot aquells tre-
Per desencallar el procés
ja no es parla d'Estatut
sinó d'una llei de Garanties
del Dret a la Informació
balladors que, per les dinàmiques de les
empreses informatives, no compten
amb cap mena de contracte, ni fix ni
temporal. L'Estatut defineix de manera
més genèrica els deures bàsics i els
drets dels periodistes: clàusula de
consciència, secret professional, accés a
les fonts o llibertat d'expressió i d'in¬
formació en el marc de la línia editorial
del mitjà, per citar-ne alguns exemples.
La segona llei se centra en els drets la¬
borals. "Es va separar perquè són
temes que no poden anar dins el mateix
sac", exposa Julià Castelló, que
reivindica com a "bàsica" la Llei
de Drets Laborals perquè "cada
col·laboració signifiqui una mos¬
segada a un contracte fix i vagi
sumant". Segons el secretari ge¬
neral de la FeSP, Dardo Gómez, el per¬
centatge de periodistes que treballen a
Espanya sense cap tipus de contracte
laboral se situa entre un 30 i un 40% i o
O
acostuma a ser el col·lectiu més vulne- ™
<_>•
rabie. "És una situació que intentem S
superar amb aquesta llei, per tal que els <
col·laboradors cotitzin d'alguna manera
<^_>•
a la seguretat social, com en altres llocs ^
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d'Europa", exposa. Malgrat que els re¬
presentats del FOP consideren aquesta
llei irrenunciable, ni a la primera legis¬
latura socialista ni a l'actual ha estat
admesa a tràmit al Congrés. "Ha estat
presentada al registre però no consi¬
derada", explica Bastardes.
"Aquest cop es va presentar fins i tot
abans que l'Estatut del Periodista, en
els primers dies de la legislatura, ja
que es tracten per ordre cronològic",
afegeix.
Les crítiques al projecte acostumen a
girar a l'entorn d'un suposat interven-
£
?
cionisme dels poders públics en la pro¬
fessió. No es valora que diversos països
europeus ja compten amb una norma¬
tiva legal que protegeix els periodistes.
És el cas de Bèlgica i de França, la pri¬
mera a protegir els col·laboradors a la
peça amb seguretat social i drets labo¬
rals i a recollir la clàusula de conscièn¬
cia. També Itàlia té un conveni molt
avançat i Portugal ha estat l'últim de
tots a dotar els informadors d'una co¬
bertura legal específica.
En aquesta segona legislatura, l'Estatut
del Periodista torna a ser sobre la taula,
amb el mateix requisit dels socialistes,
els vots dels quals són fonamentals per
aprovar-lo. "Per part del PSOE, se'ns
ha dit que si no hi ha suficient consens
no prosperarà", exposa Bastardes, que
afegeix: "Això és bastant difícil de ga¬
rantir, una cosa és el que defensem les
organitzacions de periodistes i una altra
Un deLs punts que es
consideren inamovibles és
el reconeixement dels drets
dels 'periodistes a la peça'
la patronal. Al final els que han de de¬
cidir són els grups parlamentaris, són en
definitiva els qui l'han d'aprovar".
Julià Castelló coincideix en el diagnòs¬
tic. "Aquest acord entre empreses i pe¬
riodistes és una mena d'impossible
perquè aquesta llei vol fixar la figura
del periodista, quins són els drets i
deures, i en definitiva això atorga al tre¬
ballador un poder més fort", afirma.
Malgrat que les organitzacions que
aixopluga el FOP, per nombre i relle¬
vància, converteixen la plataforma en
la que compta amb una més àmplia re¬
presentació de la professió, hi ha un
gran absent: la Federación de Asocia¬
ciones de Periodistas de España
(FAPE).
La FAPE va promoure el projecte
d'Estatut de Periodista Professional
com a membre del Fòrum d'Organitza¬
cions de Periodistes, per després des-
marcar-se'n coincidint amb la presa de
Des del Col - legi
de Periodistes s'han creat
ponts de diàleg entre
les dues parts oposades
possessió de Fernando González Urba-
neja com a president.
Ja el 2005, aquesta federació va expres¬
sar el seu rebuig frontal a la creació del
Consell Estatal d'Informació, encarre¬
gat d'atorgar els carnets professionals
d'acord amb la primera proposició de
llei. Així mateix, Urbaneja va qualificar
la creació d'un codi déontologie de
"disbarat jurídic" i va mostrar-se en
contra de l'existència de sancions per
mala praxis. La FAPE va acordar en as¬
semblea abandonar el FOP i presentar
en solitari un projecte alternatiu.
L'Asociación de la Prensa de Ma¬
drid (APM), també presidida per
Urbaneja en la mateixa etapa, va
seguir l'exemple i va manifestar el
"rebuig absolut" a la creació d'un
Consell Estatal d'Informació. El mateix
any va remetre als grups parlamentaris
un document amb les propostes per es¬
menar la proposició de llei presentada
per IU-ICV.
Des d'aleshores, la FAPE ha mantingut
l'oposició al projecte d'Estatut del Pe¬
riodista del FOP i ha anat per lliure,
fent-ne diferents esborranys. Segons ex¬
plica Julià Castelló, els diversos intents
d'establir diàleg van culminar a Barce¬
lona amb una reunió propiciada pel
degà del Col·legi de Periodistes, Josep
Carles Rius, amb representants de la fe¬
deració i de totes les organitzacions del
FOP. "Quan el Fòrum d'Organitzacions
de Periodistes modifica substancial¬
ment la versió de 2004, el desembre de
l'any passat, Rius parla amb Urbaneja,
que es compromet a donar-li una res¬
posta en vint dies, que finalment mai no
va arribar".
La FAPE continua treballant en el seu
text i manté la interlocució en so¬
litari amb els grups parlamentaris
de Madrid. Entretant, el Fòrum
d'Organitzacions de Periodistes
acaba de polir també el redactat
final i reivindica que és la plata¬
forma que compta amb una re¬
presentació més àmplia i transversal
del sector a l'Estat. Per endavant que¬
den dos anys de legislatura perquè el
treball de més d'una dècada no hagi
estat en va i l'Estatut del Periodista
vegi, per fi, la llum. ÍS
